
















































































































性・独立性（Editorial Integrity and Independence）、危害と不快（Harm and Offence）、

































































Context includes, but is not confined to :
・the surrounding editorial material
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・the service on which the content is available
・the time at which it is available
・other programmes or content that are available around the programme or content concerned
・the likely size and composition of the potential audience and likely expectation of the
audience
・the harm or offence likely to be caused by the inclusion of the particular content in output
generally, or in output of a particular nature or description
・the extent to which the nature of the content can be brought to the attention of the potential
audience, for example, by signposting and content information
・the effect of the content on audiences who may come across it unawares. When making our



















（5.2.1 The BBC must apply generally accepted standards so as to provide adequate protection
for members of the public from the inclusion of offensive and harmful material.
5.2.2 We must not broadcast material that might seriously impair the physical, mental or moral
development of children and young people.
5.2.3 We must observe the 9pm television watershed to ensure material that might be
unsuitable for children is appropriately scheduled.
5.2.4 We must balance our responsibility to protect children and young people from unsuitable
content with their rights to freedom of expression and freedom to receive information.
5.2.5 We must ensure our audiences have clear information on which to judge whether content
is suitable for themselves or their children.
5.2.6 The use of strong language must be editorially justified and appropriately signposted to
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x “Editorial Guidelines,” p.5.
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xi Ibid., p.3.
xii Ibid., pp3－5.
xiii Ibid., p.4.
xiv Ibid..
xv Ibid..
xvi Ibid., p.34.
xvii Ibid., pp34－35.
xviii Ibid., p.35.
xix Ibid., p.36.
xx Ibid., pp.36－37.
xxi このような方針は理にかなったものであると考える。以下の拙稿を参照のこと。
「テレビ暴力について」『モラリア第７号』（東北大学倫理学研究会２０００）、「メディア
暴力の倫理学（Ⅰ）－イントロダクション－」『山形短期大学紀要３４集』（２００２）、「メ
ディア暴力の倫理学（Ⅱ）－米国医師会『医師のための指針』－」『山形短期大学紀
要３５集』（２００３）。
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